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NOTAS DE 
ACTUALIDAD 
1 Abril 1969. — Con gran bri l lantez se conmemora en Gerona el XXX Aniver-
sar io de la V i c to r i a , con un fest ival c iv ico-mi l i ta r -depor t i vo en el Pabe-
llón Mun ic ipa l de Deportes, que preside el Capi tán General de la IV 
Región y autor idades provincia les, 
2 Abril 1969. — El Gobernador Civ i l y Autor idades provinciales presiden los 
actos de agrupación de los mun ic ip ios de San Pr ivat de Bas, San Este-
ban de Bas, Joanetas y La Riña, para conver t i r los en uno solo que se 
denominará Valle de Bas. 
3 Abril 1969. — En la Catedral se celebra el acto de imposic ión de la Medalla 
de Hermano Mayor de la Junta de Cofradías, al Di rector General de 
Enseñanza Pr imar ia D. Eugenio López y López. 
7 Abril 1969. — Es inaugurada la «Venus Medi ter ránea» en S'Agaró, presi-
d iendo las pr imeras autor idades provincia les, 
10 Abril 1969. — Después de tres cuartos de siglo de prestar sus servicios, 
func iona por ú l t ima vez el f e r roca r r i l de San Feliu de Guíxols a 
Gerona. 
13 Abril 1969. — En San Clemente Sasebas se celebra el acto de la Jura de la 
Bandera por los reclutas del reemplazo. Preside el General Goberna-
dor M i l i t a r de Barcelona y las pr imeras autor idades provinc ia les. 
15 Abril 1969 . -—El Director General de Carreteras D. Pedro de Are i t io , reco-
rre con las pr imeras autor idades, las zonas afectadas por las inunda-
ciones del ó de los corr ientes, 
17 Abril 1969. — Las pr imeras autor idades gerundenses v is i tan en M a d r i d a 
diversos min is t ros para exponerles la cuantía de los daños causados 
por los temporales en nuestra prov inc ia . 
19 Abril 1969. — En la Diputación Prov inc ia l , las pr imeras autor idades dan 
cuenta a las Corporaciones Provincia l y Local, de las gestiones reali-
zadas en M a d r i d en relación de los daños de las ú l t imas inundaciones. 
20 Abril 1969 . -—En Campdevánol se inauguran las aulas y comedor escolar, 
nuevas calles y plazas y un g rupo de viviendas. 
26 Abril 1969. — En Figueras tiene lugar la inauguración del XXXÜ Certamen 
Agrícola del A m p u r d á n , dent ro las Ferias y Fiestas de aquella po-
b lac ión. 
27 Abril 1 9 6 9 . — En Ripoll se celebra el acto de nombram ien to de H i j o Adop-
t ivo de la vil la, a favor de D. Víc tor Hellín Sol, quien asiste acompa-
ñado de las pr imeras autor idades provincia les, 
30 Abril 1 9 6 9 . — En la Gran ja Exper imenta l de la D iputac ión en Monells, son 
entregados 41 machos ovinos y 6 toros, dest inados a la mejora ga-
nadera gerundense. 
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1 Mayo 1969.—-El Gobernador Civi l hace entrega de los Premios Provincia-
les de nata l idad. 
2 Mayo 1 9 6 9 . — Se reúnen en Barcelona los cuat ro Presidentes de las Dipu-
taciones de Cataluña. 
7 Mayo 1969. — El Gobernador Civ i l , autor idades y delegados, v is i tan Vulpe-
llach, Peratallada, Peiau Sator, Fontanil las, Gual ta, Serra de Daró, 
i j l lastret , Fonteta, La Bisba!, Castell de A m p u r d á , San Sadurní^ Cru i -
lles, Casavell, Corsa y Torroella de Mon tg r í . 
3 Mayo 1969. — El Capitán General de la IV Región M i l i t a r , y pr imeras auto-
r idades de las provincias de Extremadura y de Gerona, recorren d i -
versos puntos de nuestra prov inc ia dent ro las jornadas de Extrema-
dura en Cataluña. 
S Mayo 1969. — Se inaugura en San Pedro de Galligans la Exposición anual 
de Flores, organizada por la Sección Femenina. 
13 Mayo 1969 . -—El Gobernador Civ i l y demás autor idades se desplazan en 
visi ta de t raba jo a Paiau de Santa Eulal ia, Garr igás, Ciurana y Vi la-
maco lum. 
16 Mayo 1969. — Toma posesión de su cargo el nuevo Secretario General de 
la Diputac ión Provincial de Gerona, D. Miguel Al iaras Castañeda, 
dándole la bienvenida el Presidente de la Corporac ión . 
20 Mayo 1 9 6 9 . — En el Gobierno Civi l se celebra el acto de f i rma de las Actas 
de la IV reunión hispeno-francesa del Convenio de Yuxtapos ic ión 
Aduanera. 
21 Mayo 1 9 6 9 . — En Monells se clausura e! I Cursi l lo de Cun icu l tu ra . 
25 Mayo 1969. — En Puigcerdá y con asistencia de las pr imeras autor idades 
prov inc ia les , se celebra la Feria Ganadera. 
27 Mayo 1969 .—-Vis i t a del Gobernador Civi l y autor idades a las poblaciones 
de V i la ju iga , Pedret y Marsá, PaIau Sabardera, Castelló de Ampur ias , 
Vi lanova de la Muga, Peralada, V i l abe r t rán , Cabanas, V i l a t en im , Vi la-
sacra Fort iá y Riumors . 
28 Mayo 1969. — Prosiguiendo las visi tas de las autor idades gerundenses se 
desplazan a Sait, Bescanó, Anglés, Ossor, La Sellera de Ter y Amer . 
31 Mayo 1969.—^ En su v ia je inaugural pasa por Gerona el «Catalán Talgo», 
t ren que cubre la distancia entre Barcelona y Ginebra y en el que las 
autor idades provinciales realizan el v ia je hasta Por t -Bou. 
1 Junio 1969. — Finaliza en San Feliu de Guíxols el Festival de Cine Amateur 
de la Costa Brava, presid iendo el Di rector General de Cul tura Popular 
y Espectáculos y las pr imeras autor idades prov inc ia les. 
3 Junio 1969. — En Pont de Mol ins las pr imeras autor idades provinciales 
presiden los actos que, s imul táneamente con la inauguración por 
parte del Caudil lo del pantano de Iznajar, se celebran en toda España, 
y concretamente en nuestra prov inc ia en el pantano de d icho lugar. 
7 Junio 1969. — Se reúnen en Tarragona los cuat ro presidentes de las Corpo-
raciones Provinciales de nuestra región. 
23 Junio 1969. — Visi ta de t raba jo de las pr imeras autor idades a Port -Bou, 
Colera Llansá, Selva de Mar , Puerto de la Selva, Cadaqués y Rosas. 
25 Junio 1969. — Prosiguiendo las vis i tas a los pueblos las autor idades se 
desplazan a San Pedro Pescador, La Escala, Torroel la de Montg r í , País, 
Bagur, Palafrugell y Palamós. 
27 Junio 1969.—^ Las poblaciones visitadas hoy por las pr imeras autor idades 
son Santa Cr is t ina de Aro , Calonge, Playa de Aro , San Feliu de Guíxols, 
Tossa, L loret de Mar y Blanes. 
28 Junio 1969. — El Servic io Provincial de Ext inc ión de Incendios de la 
Excma. Diputac ión Prov inc ia l , hace entrega ele mater ia l a diversas 
poblaciones. 
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